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??????????ー????
??ッ???????
????
??ッ???????????? ? ャ ャ ?ェ?ー?? ー ョッ ャ? ?ャ?ー???? ????? ャ??
?
?????????
??
??
????????????
???????? ー ョッ
?
?
?? ー?? ャ
?
??ッ ャ ャ ェ ー??ッ
?
?????????????
?
?
????
???????????????????? ?????
??????? ????、??ッ?????????????っ?。???、???????????????????っ??
???。?????、??っ????????????????????っ??、?????????????????ュ????、 ? ??????ャ?
?
???、?????????????。
????ュ??
??????????
?
??。????ュ????????
?
????????。
??????????????????????????
?
????
?
????
?
? ? 。
?????
?
???。????????????????????ェ??
?
????
?? ??? ??????????????? ? ???
?
?????。
???
?
??????。
四五
145ー ーダリット連帯プログラム報告(二)
?
????
?
?
?、? ??????
?
??
???。????ュ????????????
?
? ? 。
?、 ? ????? ? ?
?
? ? 。
?、 ?? ?
?
?。ァ
?
???
?
????????????????
?
???
?
? ? 。
??
????????????
?
?。????????????????????。
??????、 ? ??? ッ ?????ッ?? ????? 、? 、?ォー 、????、
????????、????????????ー???????? 、 ッ ? ???、??ィ 、 ャ 、 、 ッ ???、? ? ?????????????。
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????????????????、
?
?????????????????
?
?。???ュ?????????、?????????
??ィ ェ
?
?????
?
???????
???????????????。
?
、????ュ????、??????
?
????
??????? 、 ュ ?っ?。?????????????
?
?????????????????
?
?
?????????? 。 ??
?
?????????? ???。???????、?????〉??????、??????ィ??
?? 、 ?????????????????????????????? ?????????、?? 、 ??? 、
? ? ?
????? 「 ー ?
?? ?っ 。 ? ?「 ?ッ????? 」 っ 。 ???????????????。???????? ? ォー ??。? ッ っ?? ?。 、
?
?????ッ????????、?????????????
?? 、?? ? っ 。
??ッ?????????ー?????? 。 、 ???????、? 、 ??
???、??? 、 、 。 ? 。
??????、??????ィ???? 〉 ッ ? ??ー?ー
??
?
?????????っ?。?、??
?
??????????
????????? ? ???
?
?????????っ?、????????????、?????
?
????
?
??
??ー??ョッ?? ? 。 ー ョッ 「 ッ ィ ッ 」 。
?ー??ョッ???????????????。????????????????ッ????????????。??ッ????? ? ?? 。 ? 。 ッ ? ??? 、 っ 。 、 ッ 、?? ? ??。??????、??ッ???
?
?????????????????。??ッ???????????
?? ?? ?
?
????????????????????????????????
147-ー ダリット連帯フ。ログラム報告(二)
?? ? 。
??????、??、??????ー??????。??ッ??????ー??、?????????????、??????
???? ??? 。 ? 、 ? ????????????????????????、??ッ ?? 。 、
?
???????っ???????????????
?? ? ッ ? 。 。 ー 、ッ? ? ? 、 。 ッ 、??? ??? 。 。 、
?
????????????
?? ? 、 。 、?? ?? ? 。 、?、 ?
?
??ィ????????????????????、????。?????????、?????????????
?? っ ?。?? ? 。?? ? ? ? 、 ッ 。 ャ
?
?ー??、?
??? ? 、
? ?
????、???????、???ャ?????????????????????????。
?、?ェ??
?
?
???????????????????????? ???????? ? ? ?
?
???????
???ェ??
?
???????。??ッ?????????????????????????????????????????
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???????。
???ッ??????????。?? ッ ? ?。?? ッ 。?? ッ 。?? ッ?? ー ョ 、
?
?????????、??????????????????ャ???????。??????
?
??
??????????。
?ー ョッ ッ ???????? ?っ?。????????????????っ?、???ュ??
???? ????????、????? ??????????っ???、?????。????、???????? ? 。? 、 ッ? ? ? 、 ?ゥ?? ッ 、 、 。 、?? 。 、 ッ っ?? 、????????????? っ 。 っ ?????????、? 。?? 、 ッ ? 。 、?? 、 ッ ??? 。 、 ッ?? っ ???? 。
??????????????????、? ?? ??????????? 。 、 、 ?ッ
???? ー 。 ッ ??? っ 、 ッ 。 、
149一一夕、リット連帯フ。ログラム報告(二)
???????ー??????。???????????????????????????????。???????????、?? ? ? 、 っ、 、 ????????ュ??ィ??????ッ ?????????????。
?。?
?
???????????????、??ッ??????????、??????????????????????
???。 っ ー 。 ??? ? ????????? 。
??????「 ????????ッ????????」??????。??????ュ
?
???
?
?????ッ????????
???、 ッ 、 ??????っ????????。??ッ 、?? ? 、 ッ 、 、??っ ???? ? 。?
?????ャ???、????ッ????????、?????????、??????????????????っ?、?
???。 、?? 、
?
????????っ?????、??ッ????ュ??ィー????
?? ?、 ュ ィー ?? 、 。
??ッ??? ??????? ?、 ィ
?
?????????、?????????ッ??????????
???? 。 、? 、
?
?ョ???????????
?? 、 。 、 ッ ? 。 、 ー ??? ????? ?
???
?
???????????????????????????????????????????????
?? ?、「?????????っ????? ッ 」 ??、???ュ???? ? 。 ?
??、??? ??? 。 。
?
????
?? ? 、 ッ 。 、 、
?
?ョ?????????ー??
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????????????、??????????????????????????????????????????????? ー ッ
?
???
?
?????。??????ッ??????????????、?????
?ッ
?
???ッ?????????????????。?????、??????ー??????
?
???ッ????っ???、????。
????、??ッ?????????????、??????ー??
?
???ッ???????????????????。
???? ? ? 、 ッ 、 ? 、 。 、?? 。?? ??? 。
???????? ?????????????????、?『 ?
? ?
??ュ??????????????
?
?????????、????ッ??ー??????????????????。????ッ??????????????????? ?、? ???????????????、???????
?
????ュ? ??????????????
?? ??? 。
???????? 、 ッ ? ? 、?????????
???? 、 ? 。 ッ ? ??。??????
?
??????、??ッ????????????????????????????????????。????、
??ッ ???? ッ 。
??
???????????ュ
?
???????ッ?、???????????、?????ェ??、????????????
??ー?ー 、???? 。
?、??
?
?
??ッ???? ????? ュ 、 ? ?
?
???????????????っ?
?
?ー???
????。??
?
????ッ??????っ??????????。?????????????、?????????????
151一一ーダリット連帯プログラム報告(二)
???????、?ォー?ー??????????????????????????
?
?????
?
????、??ッ?????
?? ??っ ? ??。?????、 ??? ???????????
?
??????????。???、
??
?
????????????
?
??????????っ??????。???????????ォー?ー????
?? ?? ???? ???? ?????ャ??
?
? ?
?? ?? ????? 。 ? 、??ッ?????? 、
?
????????????。?????
??
?????ュ?????、
?? 、
?
?? ィ
?
????????。??????????????????
?? 。 っ ? 、 っ 、???? っ 、 。 ? 。?? 、 っ 。
?
???????っ?。??????????ィ?????
ッ? ? ?? ?。 。??? ャ ィ????? ?。 ッ っ っ 。 ッ????? 、 。 ッ 。?? 。 。
??????、「??ッ??????????ュ????」??????????????????。???????
? ?
? ? ?
ー??? 。 ィ 。 ? 、?『? ィ ???????? っ 「 ッ 。 っ??? ? 。 」。 ? 、 、?? ッ 。 ッ?、 。 ? 、 ュ ィ?? ?。
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??????????、????、??、??、???????????ー???????。
??
? ?
?
???????????
?ー?????、??ッ???????、?????????????。????ー??、?『??????????
?
???っ?
?? ? 。 ?ー??、??ッ??? ? ????、??ッ?? ? ??? ? ? ?。 ? 、 ??? 、 ? 。? ィ??、???? ー 、?? ッ ???? ? ?、 、 、?? っ ?
?
???、????????????????
?? ??。 ?
??
???????????。????ー??、。『??????????
?? ??、? ????? ッ 。
???????、???ー???????ー??、?????ッ?????????????????????
?
???????
??。? ッ ????? ャー
?
?????
?
?、???????????ッ?????????ャ???
?
?
??ャ????????ャ??、?????????ャ????????、????『?
?
??
???ー???????????っ
? 。
???? ??、???????????? ? ? ? っ 。 ッ ?
???、 ? ???????? っ 。
?、??
?
??ッ??? 、? ?
?
???
?
?????????っ??、?
?
??????。????ャ
??????????? ?っ ?
?
??????っ?。
?、???
?
?
??〉??? ? ???? ?? っ 、 。 ー
?????? っ
?
???????????、??????????、????ェ
?
????ッ?????
?????????????????????????。
?
、??ャ?
?
??
?、???
?
?
153一一ーダリット連帯プログラム報告(二)
??ャ?
?
??????????????
?
???????。?????ャ?
?
???????????????????っ?。
???、????ッ ?????、????
?
?ャ???
?
ヵー??っ??????。???
?
???
?ャ?
?
???????ュ????????。??????????????
?
??
?? ??????。???
?
???、???
?? ? ????????? ッ ? 。 ???????????????????????? っ 。 ッ ??????、?? ッ ?????????。??ャ
?
?????????ャ ? ッ 、
?
??ョ??????????????????。??????????????
?? ?? ッ 。 ェ
?
????ッ?????????????????、??
?? ? 。 、 、 ッ? ??????、???? 。 ???? ?? ? ッ? ? 、
?
ッ??????????????っ?。????????
?? ?? 、 ッ?。 ?? ? ? 。
?、?ュ??
?
?
??????、??ャ?
?
?????????????????ュ??
?
???????????。?????????????
??
????????????ュ???????っ??? ??。
?
? ? ? ェ
?
????ッ???? ??????。???????「??
?? ????ッ? 」 ? ? っ 。 、 ッ 、 ゥィ? ッ 、 ? ? 。ッ??、 ? ??っ? ッ 。 ッ ッ
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??ュ??ィ??????????????????????????。??????????っ???。????ッ??????? ? ? 、 ??????????。???ッ?????? ? ?ッ ?ュ ィ?? 。 、 ッ ? ュ ィ 、?、 ャ ャ ッ
?
????????、??
ッ? ? ?? ?? ??????? ?、 ? 。 、 ????????????ッ?????? ?? 。 、 ッ ???
?
?????????。???????????????????ッ????????????????。
?????????????????っ?。?
?
?
?
????、??ッ?????????????、??ッ????????、
????? ?? ? 。 〈 ッ 。 ー?? ?? ー、
?
?
??????????????????????????。
?????? ?????????????????????ャ?
?
???????
?
「??ョ??????????????
????? 。
?
???????ッ????????ッ?????????、???????????????????????
?? 。?
?
??????
??
???????
?
????????。?ー?????っ?。
?????? 、??? ー ー 、 、 ?、??、????????。?????
???? ? ? ? 。 。
???? 。?? 。?? ッ 。??
???????????????????????、?????????????。
?? ッ ??。???????? 。?? ?ー 。 ? 。
155一一ダリット連帯プログラム報告(二)
???ッ????????????????、??ッ???????????????。?? ? ??????、ヵ
?
???????????????????、????
?
?????????????。
?? 、 、 っ、 ? ? 。??ッ ????、? ッ ?? ?、 ??。?? ?? 、? ??????????っ???。??????
????????????????????、??????????。???、???????????????????????っ?。 ????、??ョ??????、?ュ??ー???????? ェ 、 ??? ? 、 ? ? 。 ッ ? ?????????、??
??
????????????。
?、?
?
???
?
?
?
?
???
?
?? ?????????????、????????????
?
????????????????????。
?『??? ???、 ェ
?
????ッ??????
?
?。???ュ????????????????っ?。????????
??ー? 。
?
、?????? ?
?
??ッ?????????、?????????? ??
?
??????????????????ー??ョッ???
??????。??
??
??????????。?ー??ョッ?????????
?
?????、??????????ィ???っ?
?? 。 ? 、 ェ ????、????ュ?? ィ 、?? っ?。?? ? ? ? 。 ? 。
? ?
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?????????????
? ?
??????? ??????????
??
???、????????、???ャ????ッ??????
?
??
??ィ?????。
?ー??ョッ っ 、??
?
??????ィ????、
??
????、??????????????????
???? ? ッ ー???????。?????ィ????ッ????????????。
?ー??ョッ ?? ??????。????????????????ャ????
????? 、?
?
????、?????ェ?、?????ェ
?
?、〈?????ェ??、
??
?????????ョ?ー??
?っ ?? 、 ? ? ? ? ?????????っ?。「???」?、??
?
????ゥ???????????????????????????????????????????
???? ? ? ?? っ 。 ??? ???っ 。
?????????、?????ッ?????、 。? ? 、
?
??????
???? 。 、 ??? ?。 、??????? 。?? 、 ? 、 ッ ー ー????? 、?? 、 、 ャ ッ
?
???
?
?????、
?? ?。? ッ? ? ????。
???????????????「?ャ? ? ??
??????? ??。 ??
?
????????????、???
?
?????????っ?????。???
ュー ッ????? 。 ッ ? 。 ?? 、 、???? 。 っ ? 、
?
?????????
?。 、 、 、 。 っ 、 、
157一一ダリット連帯プログラム報告(二)
????。????????、???????????????????????。??、???????????、??????? ? ?、 、 ? ?
?
?????????????
?? ??????? 。
????????????、??????「??ッ???????????」??????????。????????????
???、 ?? 、 「 ッ ャ 」 ? ??。????????? ??、 ?っ 。 、 ッ 。?? 「
?
?」??????、??、??ッ???????????????っ????
?
????????、??????
?? ??。?
?
????、?????????????????????、???????????????。????、
??ッ ?ッ ? 、 っ ??。
????????
?
??、? ?、 ??「??ッ?????????????」??????????。
?
? 。 ? ?
?ュ?? ?、?? ????? ??????? 、 、?? ? 。 、 ッ 、
?
????????????????
?? 。 ??
??
????????????、??????
?
?????????????????????
?
??
????????????????、??、??ッ?????????????、????????
??
????
?? ? ?
??
?????????、?????
????っ 。
??????、「???
?
?ョ??????ッ????????」????、〉??????????????????????
??、? ? ??? ? ? ?
?
?ョ?、???????????
?
?ョ??????
????
?
???????????????。 、 ? ? ? ?
?? っ ? 。?? ?ー?? ッ ュ ィ
??
?????? ? ? ???
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?。??、???????????、??????????、??ッ????????????っ?。??、??????????? ? ???????
???????????????????。?????????????、??????????????。?? ッ ???????ャ??? 。?? ? ?、? 。?? ッ ? 。?? ゥ ャ ィ ? ッ ??????????????、?????
??????。??????????????
?
?????????。
???? 、 ッ ッ ? ?? 。?
??
?????????。
?
??
?? ???????????????????。
?? ッ ? 、 、 ??。?? ? ッ ュ ー ョ ィ 。????
??
????????????????
?? ッ ュ??ィ??????
?
?????????????。
?? 、 ッ ュ ィ 。?? 、 、
??????。⑬⑬⑬ 
??????????ッ???? ? ??ュー??????。?? ッ ? ? ?? ュ ???????????。?? 、 ? 、????? ????。???
?
?ョ?
?????っ???????。
???????????????????
??
???????????????。
?? ???
??
??ー??ョッ????、??ッ??????????????????????????
???。⑬⑫ 
?ー??ョッ??、?????????っ?。??????、???????ェ?????????????。??????????
ー???????????????
?
?
?????、 ????、????? ? 。
???? ? ?? ? ? ? ??ッ???ー?ー???????、??ッ ?
?、?っ、 ?????? 。???、?????????、???????????????????????? ? 、? ? 。
159ー ーダリット連帯プログラム報告(二)
?????????? 、?ッ?
? ?
、??????????
? ?
、??
?
?、?????、?ッ?
?、????、? ? 、? ??、 ャ ュ、???? ? 。 ッ 、?? ? ? 。???? ?ー ? 、?? っ 。 、 ? 、?? ??? 。
??ッ????????????
??ッ??????????? 、??????????? ? ? ャ
?
???????
?
???????。
???、「??ッ?? 」 ?っ 。
???、 ? 、 ??????
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????ッ????????、???????????????????っ?。????????????。?????????。?? ? 。 ? 。 ????。
???、???
?
?????????、???????????????、???
?
???ョ
?
??
?
?????????
?
?
???? 、
?
????っ?、??????????????
??。 、??? ???? ャ
???
????、 ????っ??????ー
?? っ 。?? 、 ???? ??、???? っ? ? 。?? 、 ? ? ? ?????? 、?? ????? 。
????
???????
?
???
?
?
?
?????????
?
?????。???????????、??「?ィ?」???????
???? ?? っ 。? っ 、 、 ?? ???????????。
????? 、?? ???? ??????????????ゥ???、?????ッ??????、
??
???????
???? 、 ??? 。
?ォ???ッ ?????????、「 ???」?? ? 。???????? ?、???
????
?
????ー????。
??ッ???????ャ?????ー??ョッ?、?????
??ッ??????? ? ー ョッ 、 ュ ? ? 。?ー ?ョッ
?、????? 、 ??
?
????????。???????????????????????????????????
?? ?っ 。 ??、? っ ??? 、 、 ッ 、?? 「 」 。
161ー ーダリット連帯プログラム報告(二)
?ー??ョッ??、
?
??????????????
?
???????。???????
?
?????、
?。???、?????????????????
?
???っ???????。
??
?、????????ッ???????、
?? 、 ? 、 ???????????。????????????ッ?????、???? ? 。 、 ?????????????? 。
??????????? ?? ??ー?ー?????????っ?。
??
?????????????????????
???? 。
??
???????????????????????ッ???????????。????????
?
????
?? 、
??
??????????????????? 、 ?????????????????ッ??
?? ? ー
??????????
?
???????????。????????っ?。
?? 、 、? ? ???????、???????
??
????????っ?。?
???????????? ー っ っ 。
?????? 。
??
??????っ
???????????????
??
?????????????????????????。
?? ッ???? ィ??????????、???ッ??????ュ?
?
?????ー????????
???ッ ??ャ?????? ? 、 ? ッ ゥ ?????????????ィ?ュ
?
?
???? ??? 。
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?、??ッ???????????、???????????????????????っ?。??????????????
?????っ???。???
?
?????、?????????????。??????
?
??????、??????????
?? っ ?。 ? ???????。?????
?
??、???ッ?ー?
?
、???
?
?、???
?
?、??????ー
?、
?
???、??ィ?
?
??、????????
?
??、????????
??
? ? 。
???
????
?
???、???????????????ッ?ー?????っ?。
?? ????っ?????????、?????ッ?????????? 。?? ? ? ????????????? ?? ????????ュ??ィ?、
???????????、?????????? ????。
???ゥ ?ッ ュ ィ ? 。?? ? ュ ィ 、 。?? ュ ィ 。?? ィ っ ?? ?ッ ? 。 ???????
??ッ?????????????? ? 。
????
?
????????????????????????????????、???????????ッ??????
????っ??????。
???ッ ?? ッ ュ ィ ??? 。?? ッ ? 、 「 ャ ゥ 」 っ
?。???? ? ー? っ 。
???ィ っ? ? 。
ュ??ィ ? 。 ッ ュ ィ?、 ???? ? ? ? 。
???????、??ッ????????????????っ?。???????????????、???????????
ッ????????????、??????????????っ?????。???????????????????????、??? ッ 、 、 ? ? ? ??????????????????、???、 、 。
?
?
?、????????????????ュ??ー?ョ?????????????????????。
163一一ダリット連帯プログラム報告(二)
?、??ッ?????ャ 、 ? ? ッ? ? ゥ ィ?
ュ?
?????????、?????????????????ッ??????っ????????。
?? ? ? ? ? ? ??????ャ???????? ? ? ュ ィ
ッ???????? ?っ 。 ー ッ 、 っ??? 。「 ッ?」??????、??????????????ュ??ィ? っ???? ??? 。 、 。 ッ 「 ッ?? ?」????????ッ ?? ッ 、 ッ
?
??、??
?? ィ?? ? ッ ? ュ っ
??????????、 ッ ????っ?? 、
??
??????????。??ッ????
???? ??
?
?????ー???????。?ー?ィ?ー?????????????????????????????
?ッ?ィ?
?
????????ッ??????????、???????????????????????。???、????
?? ? 、? ー 、
?
?????
?? ? ? 。
????、????? 、 、????? ? ? っ 。 ? ?
???? ?? 。 ? 、? ? 、 ッ
もい
参女つ待
⑨⑧⑦⑥⑤④③②①加性て遇
者のいを
の状るう
や況のけ
つにでて
て焦あい
き点るる
たを。の
県あ だ
て。
fここ
D の
S 文
P 脈
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会お
議い
にてつ、
い西
てべ
のン
若ガ
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統ダ
言十 リ
的ッ
説ト
H月・
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下ユ
のニ
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あの
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の
人
々
は
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待
す
べ
き
新
し
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を
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??????????????????ィ???????
?
?
??
?
?
???? ッ??ュ ?
??
????ー?
?
?
??
七
?
?
?
?
? ?
?
?
?
????
???? ? ? 、??????????????。?????????っ???????。
???????????? ッ ? ???っ?????????????。
????
??
?、???????????????????????、????????ッ???????????????
???、????
?
???????????????????????
?
??????????????????????、??
?? ?っ????。
?????????????????????
????????? ー ?
??ッ????????ー???????
165ー ーダリット連帯プログラム報告(二)
?????ッ??? ?ー??? ???、???????????????????ャ???????????
??????????、???? 、 っ、????????????????????????????ッ????? ー ??? 。
??ッ???????ー?、?? 、 ッ ?????????????????????
????。 ???? ゥ ? っ???????????????、???????????? ?? ?。 ッ 、?? ??? ? 。
??ッ???????ー?、 ? ィ ィ? ? ? 、
???? っ? ッ 、?っ 。 ュ ィ 、 ッ?? ??? 、 、 っッ? ??? ィ ィ 、
?????ー?、??ッ???? ? ? ?、 、 ッ 、
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??。??ッ???????ー?、?????????????????、???????????????。??ッ???????ー 、 ? 、 ? ? 、 ? ? ?。ッ? 、? ???????????? 。
?????ッ???????ー?、??????ッ???
?
??????
?
???????????????????????
??、?? 「 」 、 。?? ー?、 、? ?????????????っ?? 。 、 、 。?? 。 、??? ??? 、 。
??ッ???????ー 、 ? ? ? ? ?????????。???、???????
???? ???ッ??? 。
???? ? ???? ? 。?、 ッ 、 、 、?? ??、??、???? ? ?????????????????????????
?????? 。
?、?? ? 、? ィ 、 ー 、
???? ッ???? 。
??、? ? ?????? ? ????? ?????? ? ?
???? ? 。
?、?? ? 、 ?? ? ??
?
?????????????
?、?? 、?
?
???????????????????????っ??????????。
??????????ー????
??ッ????????????
??????????????、???
?
??ッ????????????、?????????????、???
?
? ?
?
??????????????????
?????????? ? ??????????、?ー??「??ッ???????????」??っ ? 。
167-ダリット連帯プログラム報告(二)
????、? ッ? ? っ 。 ? ??????????????????
?????。
?
??????????っ????????、????????、?ー????????????ゥ??????
?? ー???? 。 っ ?? 、???????? ? 、? ??? っ ????、????? ??、 っ 。 、? ? ? ??、 ?????
?
?????、???、???
?
??っ???????????、
?? ? ? ???? 。
。?????????? ??、 ??
?
??っ???????????、???????っ????????????っ
???っ 。 、??、ぇ ッ ィ ィ っ? ??、 、?? ? ??? 。
? ? ? ? ェ
?
????ッ????、???????、「??ッ????????、???????」?????。??、?????
????、
?
??????????ッ?????????????????????????????、??
??。 、 、 ッ?? っ 。? ? ゃ
。????
?
??????? ? ???? ?? ???? ? ??、?
?
???????????
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??、??ッ???????????????。
??
?
??
?
????
??
???????????
?
???????????????????????????????
ー??? ?。 ?
?
???????????????????????????、?????、
?
? ? 】 ? ? ? ァ
?
????
?
?
????? ????????、?????????ッ???????????????
????
?? ?????????
?。 ?? ?????????????????
??????? ??? 「 ェ
?
????ッ????????、?????『??????????????????????
?
ッ
???、「?? ?? ッ 」 ?、????????っ???、?????????ッ????ュ??ィ ? 、 ??????? 、 ? 。 ッ ァ ??ャ ? ャ? ッ
?
???????、???
?
ッ????っ?。??ッ??
?? ? 、 ? 、 ッ ? ? ? 、?? ? 、 。 ???。??? ? ?? ?? っ っ 、 ッ 。
。 ? ?
?
ッ???、??ッ???????????? 。???????ッ???、????
??
???????????????
???。
??????? ?。??????? ッ? ョッ ????。?? ? ッ ???
???? ??????? 。 ー 、 っ? 。
?????、?『?? ? ?ゥ 、「 ? 」 っ 。 、
???? ?、 ? 、 。 、?? ???? 。 っ 、?? ??? ? っ 。
??????????????、?????『?????????、?????、?????ュ??ィ????????????
?????????、???っ????????????。
???? 、
?
???????????????、??「??ッ???
?
?ィ?
?
??????????????????
???????????????ィ????????????????
?
??????。????????ュ??ィ?????
?? 、 ュ 。?????、?????、?????、???????、?? ? 。? ュ ィ 、 っ? ュ? ィ ? 、?? ?? っ? ??? ???。
??????、???? ?、???? ? ?????? ? ? ??????。
??????? 。 、 っ 。 ? ー? 、??? 、 、 ? ィ ィ?? ????、 。
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???
?
????、????????「??ッ?
?
???????????ー」??っ?。???????、??????????
???? ? ッ ュ ィ っ 、 ??? ? 。 ? 、 ッ 、
?
????????っ??
?? 、 ? ?
?
?????????????????。????ュ??ィ????
?? ????
?
???っ????????????????????、?????ッ???????ュ??ィ?????ュ
??ィ ?? っ
?
???っ???、???????。???、???ャ?????????、?????
?
???????
??、 っ 。 ッ 、 ? 、?? ?。 。
?
????????、
??ッ ??? っ ?? 。
????????????????? 、???、? 、??、??
?
??
?
????????ィ?ィ???、????ー
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???。????????ッ?????????、???ッ???????ィ?ィ、?????、???ッ????、??????? ? っ ッ ? ???。
???????????????????????。?? ???????? 、?? 、?? ??????? ッ 。?? ?? 「 ッ ????」??????っ?。?『?????????、????
??????????????? 、 ? ? ??、?。 、 。 、?? ? 。 「 」
?
??、????????
?
????、???
?
????????????
?? ????? 。
?????、???????? 。 ?っ? ? ????
????。 ??? 「 」 ????????? ィ ッ ョ っ 。 ? ????? ッ 、
?
?????、????
?
??????、?????????、??????????????????。
?? ? ?、 ???????? ??????、??? ??、 ?ー????? ? 。 ゥ? 、 ッ 、?? 、 ー ィー ッ ? っ 、???っ 。
?????、???????っ?????、??? っ ?????。??
? 。
???ー????????、「??????ッ??????????????」??????????。??????、????
???????????????????。???????、???????????????っ?????????????????? 、 ?? 。
????
?『??????????????
?
? ?
?? ? ャ ?????
???
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???
?
? ?
。 ?
?
???????????????????????
??? ??????
?
??????
??????? ?
? ? ? ? ェ
?
????ッ ??
?
????
????? ッ
???ー
? 「
? ?
??????? ???
?? ??
?
?
???? ッ ???? ???ッ????? ィ
?
??????
?
???????ャ?
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???????????。
?
????????
?
???ュ???
???「 ??
?
??
? ? ?
?
??????????????
???、??????、???????????????????????????????????????????????
?????????
?
?????????????。
????、?? 』 ??ァ
?
?????????????ッ?????????????。????????、???????
???? ??。
???ッ?????????
??????????
??ッ????????? ? ?????? ? ッ ???
?
????、???
??、????????????? ? 。 、 ????、????????????、????????ー???? ? ー ????? ? 。
???、??
?
???、?????、???????????????、???????????????????????
??。? 、 「 ?」 ??
?
???、??ッ??????????????
?? 、? ??????。 、 ?、 ??? ????? 。 ? ? ? ???? 。
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???、???????ュ??ィ????、?????????????????????????????????????
???。????、???????????、??????????????????????????????。
?、???????っ???????ッ???????????????ッ??ー????????。?、 ? 、 ? ? 。
??????ー??????? 、? ????????? 、 ? ??? ?????
?、??????????? ? ?、 、? っ ッ
??????
?
????ィ???????????。
???? ?、 ? 、 「
????????」??????? 。
「???????」
?????
